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Abstract
Transputers deve10ped by INMOS are characterized by high speed
and parallel operation.  The authOr compared the computational
speed of Transputers with that Of a 32 bit personal computer,
through some examples of inatrix calculations and ordinary differential
equations,  The results sho、、アed that t e Transputers have excellent



































































プロセ ッサーであ り、 16ビットと32ビットがある。32ビット版には浮
動小数点演算プロセッサー (FPU)を内蔵 しないT414と浮動小数点演
算プロセ ッサー (FPU)を内蔵 したT800がある。20MHz版のT8




















































































































































































































































較を行 う。 この例題では 1個
の トランスピュータで演算を

































































































A(14, j)(14=4, 8, 12, ・・ 。)
のように分割 し、それぞれ行列B(I, j)と並列処理により乗算を行い最
後に全体をまとめる。図4はタスクの割 りつけを示す。ここで
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Aの1, 5, 9, ・・・行とBとの積を求めるタスク
Aの2, 6, 10, ・・・行とBとの積を求めるタスク
Aの3, 7, 11, ・・・行とBとの積を求めるタスク

































































表5 行ア」の積を複数個のトランス  タを害」り当てた場合、演算速度は






















ミュ レー シ ョン、 ロボ ッ ト制御 、
ニューロコンピュータなどが考え
られ、今後いろいろな分野へ応用
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表6 連立常徴分方程式の演算速度の
比較
(単位 :SEC)
トランスピュータを1つ使用
トランスピュータを3つ使用
*1
*2
PARALLEL
―FORttAN*2
PARALLEL
―FORTRAN*1
PROttSSIONAL
―FORTRAN
BASICC
BASIC
ソフ トウェア
CPU
機 種
1. 35
11
33
実行時間
80386+80387
PC-9801XL2
0. 063
0. 148
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